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RESUMEN 
El trabajo de investigación titulado: “Sistema de información y su repercusión en 
la administración de las instituciones educativas superiores públicas no 
universitarias de la región Puno, 2015”, fue desarrollado tomando en 
consideración las Instituciones pertenecientes al sector educación del nivel 
superior no universitaria de la Región Puno, específicamente se tomó como 
muestra a 05 institutos superiores tecnológicos públicos. 
 
El objetivo de la investigación es determinar el grado de repercusión del 
Sistema de Información en la administración de las instituciones educativas 
superiores públicas no universitarias de la región Puno, 2015. 
 
La hipótesis que ha orientado el trabajo de investigación es: el sistema de 
información repercute significativamente en la administración de las instituciones 
educativas superiores públicas no universitarias de la región Puno, 2015. 
 
Para el presente trabajo se ha utilizado dos instrumentos, el primero, la ficha 
de observación, para visualizar in situ los sistemas de información con las que 
cuenta cada institución; el segundo instrumento, el cuestionario, para obtener la 
apreciación sobre el funcionamiento de los sistemas de información 
implementados en los  institutos de educación superior no universitaria de la 
región Puno. 
 
vi 
 
La conclusión principal a la que se ha llegado con el presente trabajo es 
que, precisamente el sistema de información repercute en la administración de 
las instituciones educativas superiores no universitarias de la región Puno. 
 
PALABRAS CLAVES: Sistema de información, la administración.  
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ABSTRACT 
The research work entitled: “Information system and its impact on the 
administration non-university public higher education institutions belonging to the 
education sector of the higher non-university level of the Puno, specifically, 05 
higher public technological institutes were taken as a sample.  
 
The objective of the research is to determine the degree of repercussion of 
the information system in the administration of public non-university higher 
education institutions in the Puno region, 2015. 
 
The hypothesis that has guided research work is: the information system has 
a significant impact on the administration of public non-university higher 
education institutions in the Puno, 2015. 
 
For the present work two instruments have been used, the first, the 
observation form, to visualize in situ the information system with which each 
institution has; the second, the questionnaire, to obtain an appreciation of the 
operation of the information system is that the information system does have an 
impact on the administration of implemented in the non-university higher 
education institutes of the Puno region. 
The conclusion that has been reached is that the information system does 
have an impact on the administration of public non-university higher education 
institutions in the Puno region, 2015. 
Key Words: Information system, the Administration. 
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INTRODUCCIÓN 
El papel de los sistemas de información en la actualidad juega un rol muy 
importante en la organización y/o empresa del sector público o privado; el uso 
de estos sistemas varían en relación a la actividad que se dedica la organización, 
a la cantidad de procedimientos que existe, al flujo de información, capacidad de 
atención a los usuarios, apoyo a la administración en la toma de decisiones  y 
otros factores que determinan su importancia. 
 
En el Perú, el sector educación en el nivel superior no universitario, no está 
ajeno a la implementación y  aplicación de los sistemas de información, más aún 
cuando estos forman parte del proceso de acreditación de la calidad educativa. 
 
De lo planteado anteriormente, el autor considera  que mientras se cuente 
con sistemas de información, obviamente estas tendrán su repercusión en la 
mejora de la administración de la institución educativa. Este planteamiento es 
corroborada por uno de los mejores autores en Sistemas de Información, ya que 
Laudon (2012), en el texto titulado Sistemas de Información Gerencial, menciona 
que: “Los sistemas de información son una de las principales herramientas de 
que disponen los gerentes de negocios para lograr la excelencia operacional, 
desarrollar nuevos productos y servicios, mejorar la toma de decisiones y obtener 
una ventaja competitiva” (p. xxi). 
 
El estudio a su vez, sirve para identificar la aplicabilidad de los sistemas de 
información en las instituciones superiores públicas no universitarias de la región 
Puno y por ende obtener la importancia que se le otorga en el tema de 
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administración educativa; los cuales también sirven de diagnóstico para 
fortalecer la administración en las diferentes instituciones; y además sirve para 
formar parte de los  antecedentes bibliográficos de otras investigaciones que 
pudieran realizarse en relación al tema. 
 
El trabajo de investigación está constituido de  cuatro capítulos: 
 
En el primer capítulo se presenta el problema, realizándose la explicación  
de la situación problemática, asimismo se ha considerado la justificación del 
estudio, concluyendo con los objetivos de tipo general y específicos. 
 
En el segundo capítulo se plantearon las bases teóricas denotado en el 
marco teórico de la investigación, sus antecedentes, bases teóricas, terminología 
básica, las variables e hipótesis. 
 
El tercer capítulo comprende la metodología de la investigación utilizada 
para el presente estudio, el nivel, tipo, diseño de la investigación, población, 
muestra y técnicas e instrumentos de recolección de datos para la investigación, 
también se hace mención al diseño de contrastación de hipótesis. 
 
En el capítulo cuarto se presenta los resultados y discusión a través de 
cuadros, gráficos, interpretación, conclusiones y sugerencias. 
 
Finalmente se consideran las referencias bibliográficas y anexos 
pertinentes. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
 
1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Las instituciones educativas no universitarias están destinadas a 
contribuir el desarrollo de futuros profesionales en el campo tecnológico; 
y que en la actualidad son 24 instituciones de educación superior 
tecnológico públicos que vienen cumpliendo este rol en la región Puno. Y, 
siendo instituciones que brindan servicios a la comunidad, presentan una 
variedad de necesidades y carencias, teniendo como relevancia el área 
de gestión académica y administrativa específicamente, vale decir: 
 
Cuando la dirección de estas instituciones quiere obtener estadísticas 
de los estudiantes, tales como: sexo, edad, procedencia, lengua materna, 
condición socio – económica y otras, con la finalidad de tomar decisiones 
en base a los datos que reflejen; se da con la sorpresa de que no se tiene 
la información completa, real y oportuna, y que para obtener estos datos 
primeramente se deben de actualizar las nóminas de matrículas, la ficha 
integral del educando y entre otros y luego consolidar en un aplicativo de 
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hoja de cálculo para obtener los informes y reportes respectivos, el mismo 
que demanda personal con conocimientos, tiempo y dinero. 
 
Otro de los problemas relevantes es en lo referente a la asistencia del 
personal directivo, administrativo y  docente al centro de trabajo, ya que 
no se dispone de la tecnología informática que permita llevar un control 
detallado sobre la hora de ingreso, hora de salida, permisos, 
justificaciones y entre otros; lo mismo que dificulta a las direcciones de las 
instituciones educativas superiores públicas obtener un reporte exacto del 
desempeño laboral. 
 
Por otra parte, tanto la Dirección Regional de Educación Puno 
(DREP), así como la Dirección General de Educación Superior y Técnico 
Profesional (DIGESUTP)  frecuentemente desean saber información 
referente a: Estadísticas educativas, porcentaje de asistencia de los 
alumnos, record de asistencia de los docentes, niveles de rendimiento de 
los estudiantes, porcentaje de desaprobados de las diferentes 
asignaturas, avance curricular, número de horas efectivas trabajadas, 
planificación curricular, entre otras informaciones para tomar decisiones 
correctivas en forma oportuna, garantizar un servicio educativo de calidad 
y eficiente. Sin embargo, se carece de esta información al instante. 
 
Finalmente, cabe destacar que en la gran mayoría de las instituciones 
educativas superiores no universitarias de la región Puno no se tiene un 
registro detallado del inventario de bienes patrimoniales. 
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Es, en este sentido, la propuesta de la elaboración del trabajo de 
investigación titulado: “El Sistema de información y su repercusión en la 
administración de las instituciones educativas superiores públicas no 
universitarias de la región Puno, 2015”. 
 
1.2. FORMULACIÓN DE PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿En qué medida el sistema de información repercute en la 
administración de las instituciones educativas superiores públicas 
no universitarias de la región Puno en el año 2015? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
a) ¿Cómo influye el diseño de la interfaz del sistema de 
información en la administración de las instituciones educativas 
superiores no universitarias de la región Puno? 
b) ¿Cuáles son los parámetros que se consideran en la eficiencia 
del sistema de información y cómo influye en la administración 
de las instituciones educativas superiores no universitarias de 
la región Puno? 
c) ¿Cómo influye el sistema de información en la satisfacción del 
usuario? 
d) ¿Cómo influye el Sistema de Información en el control 
administrativo y académico? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
Las tecnologías de información y comunicación en nuestro medio, juegan 
un rol importante al servicio de la comunidad educativa en todos sus 
niveles, es más aún las organizaciones con rubros de prestación de salud, 
entidades financieras y entre otros utilizan de la mejor manera las TICs. 
 
La investigación propuesta, teóricamente busca fortalecer la 
aplicación de los sistemas de información en la organización, permitiendo 
a la plana directiva de las instituciones tomar decisiones correctas que 
coadyuven al mejoramiento institucional en sus diferentes aspectos. 
 
Desde el punto de vista metodológico, se acude al empleo de técnicas 
de investigación como el cuestionario y su procesamiento en software 
para obtener los resultados en relación a los sistemas de información y su 
repercusión en la administración de los institutos superiores públicos de 
la región Puno. Así, los resultados de la investigación se apoyan en 
técnicas de investigación válidas en el medio. 
 
A nivel práctico, la implementación de los sistemas de información 
son de gran utilidad, porque permite que los usuarios: estudiantes, 
docentes, autoridades y entre otros, puedan obtener información oportuna 
y real. Y estos servicios sin duda, constituyen una ventaja competitiva 
para la institución educativa. 
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Finalmente, las entidades utilizan la información como un recurso 
indispensable para  poder liderar el mercado, prestar un mejor servicio a 
los usuarios consumidores, utilizar como una herramienta ventajosa 
respecto a sus contendientes y mejorar en forma constante y permanente 
la administración de la entidad. 
 
Bajo lo expuesto, se considera justificable el haber elaborado el 
trabajo de investigación, ya que las instituciones educativas superiores no 
universitarias de la región Puno, podrán tomar en cuenta los resultados, 
para de esta manera seguir implementando diversidad de sistemas de 
información que sirvan de apoyo en los diferentes niveles de la 
organización. 
 
1.4. OBJETIVOS 
1.4.1. Objetivo general 
Determinar el grado de repercusión del sistema de información en 
la administración de las instituciones educativas superiores 
públicas no universitarias de la región Puno, 2015. 
 
1.4.2. Objetivos específicos 
a) Describir el diseño de la interfaz del sistema de información y 
su influencia en la administración de las instituciones educativas 
superiores públicas no universitarias de la región Puno. 
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b) Identificar los parámetros de eficiencia del Sistema de 
Información y determinar su influencia en la administración de 
las instituciones educativas superiores públicas no 
universitarias de la región Puno. 
c) Analizar las influencia del sistema de información en la 
satisfacción del usuario. 
d) Examinar la influencia del sistema de información en el control 
administrativo y académico. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
El Ministerio de Educación ha elaborado un software para el nivel básico 
regular denominado SIAGIE “Sistema de Información de Apoyo a la 
Gestión de la Institución Educativa”, cuyos objetivos son: 
 
 Brindar al personal de las instituciones educativas públicas del nivel 
inicial, primario y secundario un instrumento informático que les 
permita apoyar en el desarrollo eficiente de la gestión administrativa 
y académica. 
 Mejorar eficientemente el registro académico, permitiendo 
administrar la información en forma exacta y oportuna en todos los 
procesos involucrados: matrícula, evaluación y certificación. 
 
 Contar con  un solo contenedor a nivel nacional para almacenamiento 
de la base de datos de la actividad académica. 
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También se tiene tesis que abordaron temas de similar implicancia, 
tales como: 
  
Nader (2003), en su tesis denominado “Sistema de Apoyo Gerencial 
Universitario”, llegó a las siguiente conclusiones: 
Primero, la selección de un subconjunto de actividades y tareas de Métrica V3 
junto con las actividades de desarrollo y explotación de datawarehouse ha 
facilitado la construcción del SAGU (Sistema de Apoyo Gerencial Universitario), 
logrando un producto capaz de cumplir satisfactoriamente con las necesidades 
del usuario; segundo, el método COCOMO II - El proceso de gestión del proyecto, 
con sus tareas de planificación, estimación, seguimiento y control, junto con la 
evaluación del mismo ha permitido culminar el trabajo en el tiempo similar al 
estimado y con la calidad deseada; tercero, la composición de Aplicaciones - de 
estimación de tiempos para las tareas de desarrollo del sistema ha resultado muy 
preciso debido a que la estimación calculada no difiere del tiempo real neto 
insumido. Si bien la fecha de terminación difiere de lo planificado, las 
desviaciones de tiempo tuvieron su origen en el proceso inicial de reingeniería 
entre los sistemas fuentes y el sistema de información gerencial; y finalmente, en 
cuanto al método de estimación de tamaño de base de datos utilizado, ha 
resultado preciso tanto para la BD Intermedia como para la BD DataMart, ya que 
no difieren del tamaño real ocupado. Ambas bases de datos mantienen un 
porcentaje libre de espacio a efectos de cubrir posibles crecimientos según se 
calculó.  
 
Romero (2012), en su tesis denominado “Análisis, diseño e 
implementación de un sistema de información aplicado a la gestión 
educativa en centros de educación especial”, llegando  a concluir lo 
siguiente: 
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Primero, Con este proyecto se consiguió implementar una solución automatizada 
capaz de administrar los programas educativos, planes de tareas, actividades y 
tareas de los alumnos de centros de educación especial junto con otros procesos 
en gestión educativa en dichas instituciones; segundo, el monitoreo continuo del 
cronograma de proyecto y de la estructura de descomposición del trabajo 
posibilitó el cumplimiento de los tiempos estipulados. Además se logró culminar 
satisfactoriamente las fases de desarrollo del software junto con los entregables 
adecuados y establecidos por la metodología AUP. Tercero, la arquitectura en 
capas ofrece una mejor escalabilidad para futuras integraciones con nuevas 
herramientas y servicios aplicando la reutilización de componentes. Y finalmente, 
la documentación técnica y funcional del producto brindará a todo nuevo usuario 
un mejor entendimiento de las funciones implementadas. 
 
Hiquisi (2003), en el desarrollo de su tesis intitulado “Prototipo de 
sistema integral de información administrativa y servicio de consultas vía 
internet para apoyo a la toma de decisiones en el CES. María Asunción 
Galindo  de Juli”, tuvo como conclusión lo siguiente: 
Los resultados de este trabajo corroboraron en que el desarrollo e 
implementación del prototipo de sistema integral de información administrativa y 
servicio de consulta vía Internet,  apoya a la toma de decisiones al Director de la 
Institución Educativa Pública Secundaria: “María Asunción Galindo” de Juli, 
generando reportes, informe económico, estadísticas, brindando información 
sobre el rendimiento de los educandos, aprovechando la sugerencia de los 
usuarios finales, como son: los padres de familia, alumnos y docentes, con un 
81.9% de aceptación, según la prueba estadística. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. Sistema 
En la RAE (2016), el término sistema es conceptuada, como: “un 
conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente 
enlazados entre sí”, así como: “un conjunto de cosas que 
relacionadas entre sí ordenadamente contribuyen a determinado 
objeto”.  
 
Según, norma UNE (1992), define el término sistema como:  
“Conjunto de elementos y de las relaciones entre ellos, que puede 
considerarse como un todo”. 
 
Ludwing Von Bertalanffy (1976), en su obra Teoría General 
de Sistemas formuló  la teoría general de los sistemas cuyo objetivo 
era: “producir teorías y formulaciones conceptuales que puedan 
crear condiciones de aplicación en la realidad práctica”.  
 
Esta teoría afirma que: “Las propiedades de los sistemas no 
pueden ser descritas significativamente en términos de sus 
elementos separados. La comprensión de los sistemas solamente 
se presenta cuando se estudian los sistemas globalmente, 
involucrando todas las interdependencias de sus subsistemas. 
Ejemplo: las moléculas existen dentro de células, las células dentro 
de tejidos, los tejidos dentro de órganos, los órganos dentro de 
organismos, los organismos dentro de colonias, las colonias dentro 
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de culturas nutrientes, las culturas dentro de conjuntos mayores de 
culturas, y así sucesivamente”. 
 
De acuerdo a las definiciones citadas se define lo siguiente: Un 
sistema es una agrupación de elementos que están 
interrelacionados para lograr un determinado fin. 
 
2.2.2. Sistemas de Información 
Según Laudon (2012), en relación a los sistemas de información 
afirma lo siguiente: “Podemos plantear la definición técnica de un 
sistema de información como un conjunto de componentes 
interrelacionados que recolectan (o recuperan), procesan, 
almacenan y distribuyen información para apoyar los procesos de 
toma de decisiones y de control en una organización. Además de 
apoyar la toma de decisiones, la coordinación y el control, los 
sistemas de información también pueden ayudar a los gerentes y 
trabajadores del conocimiento a analizar problemas, visualizar 
temas complejos y crear nuevos productos” (p. 15). 
 
Asimismo  Laudon (2012), afirma: “Los sistemas de información 
contienen información sobre personas, lugares y cosas importantes 
dentro de la organización, o en el entorno que la rodea. Por 
información nos referimos a los datos que se han modelado en 
una forma significativa y útil para los seres humanos. Por el 
contrario, los datos son flujos de elementos en bruto que 
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representan los eventos que ocurren en las organizaciones o en el 
entorno físico antes de ordenarlos e interpretarlos en una forma que 
las personas puedan comprender y usar” (p. 15). 
 
Según  Kendall & Kendall (1997), afirma que: “Un sistema de 
información es un conjunto de elementos que interactúan entre sí 
con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. 
Realiza cuatro actividades básicas: entrada, almacenamiento, 
procesamiento y salida de información” (p. 18). 
 
 Entrada de información: Proceso mediante el cual un usuario 
ingresa información ya sea por teclado, el mouse, los códigos 
de barras, la voz, pantalla táctil y entre otras; el ingreso de 
información también puede ser automático, ejemplo a partir de 
otros módulos, subsistemas y sistemas. 
 
 Almacenamiento de información: Consiste en que el sistema 
de información cumple con la actividad de guardar la 
información ingresada en contenedores o unidades de 
almacenamiento, tales como discos duros, USB, CD, DVD, Blu 
Ray. 
 
 Procesamiento de información: Actividad por la cual el 
sistema de información realiza cálculos con los datos  
ingresados y con los datos almacenados. 
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 Salida de información: Actividad por la cual el sistema de 
información muestra la información procesada en pantalla, 
impresora, plotter, graficadores y entre otros; La salida de 
información también puede ser automática y utilizado como 
ingreso de información para otros sistemas y subsistemas. 
 
Cada una de las actividades que cumple un Sistema de 
Información se ilustra en el diseño conceptual de la figura 2.1. 
 
Fig. 2.1 
DISEÑO CONCEPTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
 
  Fuente: Kendall & Kendall, Análisis y Diseño de Sistemas  
 
Senn (1994), menciona en cuanto a la finalidad  de los sistemas 
de información lo siguiente: “La finalidad de los sistemas de 
información, como los de cualquier otro sistema dentro de la 
organización son procesar entradas, mantener archivos de datos 
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relacionados con la organización y producir información, reportes y 
otras salidas” (p. 23). 
 
Senn (1994), afirma: “Los sistemas de información están 
formados por subsistemas que incluyen hardware, software, 
medios de almacenamiento de datos para archivos y base de 
datos. El conjunto particular de subsistemas utilizados - equipo 
específico, programas, archivos y procedimientos - es lo que se 
denomina una aplicación de sistemas de información” (p. 24). 
 
Ocupando el sistema de información un sitio muy 
indispensable en una organización, Senn (1994), afirma lo 
siguiente: “Dado que los sistemas de información dan soporte a los 
demás sistema de la organización, los analistas tienen primero que 
estudiar el sistema organizacional como un todo para entonces 
detallar sus sistemas de información. Los organigramas se 
emplean con frecuencia, para describir la forma en que están 
relacionados los diferentes componentes de la organización, tales 
como divisiones, departamentos, oficinas y empleados. Aunque los 
organigramas indican con precisión las relaciones formales como 
los diferentes componentes no dicen nada con respecto a la forma 
en que opera el sistema organizacional; ya que en este tipo de 
diagramas no es posible plasmar todos los detalles importantes” (p. 
24). 
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 Para comprende mejor el párrafo anterior, el analista de 
sistemas debe considerar los siguientes: 
 
 Canales informales de comunicación. Se refiere a la 
comunicación jerárquica entre trabajadores y áreas que no están 
incluidas en el organigrama estructural de la organización o que 
las funciones que deba de cumplir el trabajador no están 
incluidas dentro del reglamento, manual de organización u otro 
documento relacionado. 
 
 Interdependencias de comunicaciones. Se refiere a encontrar 
las dependencias que tiene un área en particular con otras áreas 
de la organización. 
 
 Personas y funciones clave. Se refiere a encontrar personas y 
elementos claves en la toma de decisiones y la mejora constante 
y permanente de la organización. 
 
 Enlaces críticos de comunicación. Se refiere a la existencia 
de flujo de información y comunicación entre las distintas áreas 
de la organización. 
 
Senn (1994), menciona: “En contraste, durante el diseño los 
analistas tienen la responsabilidad de identificar las características 
importantes y necesarias que deben tener los nuevos sistemas. El 
analista especifica la forma en que va a operar el sistema y sus 
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subsistemas, las entradas requeridas, las salidas que se deben 
producir y los trabajos que se efectuarán tanto con las 
computadoras como en forma manual” (p. 25).  
 
Senn (1994), también afirma que: “Por otro lado, los analistas 
también participan en el control de los sistemas básicamente en 
dos formas: la primera cuando describen los elementos de control, 
tales como estándares y métodos para evaluar el desempeño en 
relación con los demás estándares para los sistemas de 
información que diseñan. Al mismo tiempo los sistemas que 
especifican proporcionan información a los directivos y usuarios 
que permiten a estos determinar si los sistemas que administran 
son correctamente. Incorporar mecanismos de retroalimentación 
es un paso esencial en el diseño ya que su inclusión permite 
sostener las actividades de ambos sistemas ninguno de los 
sistemas perdurará si falta un control adecuado” (p. 25). 
 
2.2.3. Categoría de sistemas de información 
Según Senn (1994), cataloga en tres tipos de sistemas de 
información, el primero relacionado al procesamiento de 
transacciones, el segundo relacionado a la parte administrativa y 
finalmente al apoyo en la toma de decisiones; por lo que señala: “El 
analista de sistemas desarrolla diferentes tipos de sistemas de 
información para satisfacer las diversas necesidades de una 
empresa” (p. 27). 
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 Sistemas para el procesamiento de transacciones 
Conocido como TPS (Transaction Processing System) en el 
idioma inglés; este tipo de sistemas es el que más abunda en 
una organización ya que su aplicación se da en los niveles 
operativos y tiene como finalidad mejorar las actividades 
rutinarias de una organización. Transacción es un conjunto de 
proceso, sucesos o actividades que se desarrollan en los 
niveles operativos de la organización. 
 
 Sistemas de información administrativo 
Conocido por sus siglas en inglés como MIS (Management 
Information Systems), que en español significa  sistemas de 
información administrativa; en una organización este tipo de 
sistemas tienen su aplicación en el nivel táctico y/o estratégicos  
y apoyan a los directivos a la resolución de problemas y toma 
de decisiones. Estos sistemas de información recurren a los 
datos almacenados que son producto de los sistemas de 
procesamiento de transacciones, pero también pueden 
emplean otro tipo de información. 
 
 Sistema para el soporte de decisiones 
Conocido por sus siglas en inglés como DSS (Decisión Support 
Systems) que en español significa  sistemas para el soporte de 
decisiones; este tipo de sistemas de información se presentan 
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escasamente en una organización y ayudan a que los directivos 
deban tomar decisiones semiestructuradas, también 
denominadas decisiones no estructuradas. 
 
Una decisión es semiestructarda cuando carece de 
procedimientos definidos para tomarla y tampoco es posible 
identificar con anticipo, el total de los factores que deben 
considerarse en una determinada decisión. 
 
2.2.4. Diseño de interfaz de sistemas de información 
La interfaz de sistemas de información se refiere  a la interacción 
que realiza el usuario con la máquina. Mediante la interfaz el 
usuario consigue ingresar información, procesar información y 
lograr resultados requeridos para la organización, para ello  la 
interfaz debe ser agradable, intuitivo, fácil de usar y eficiente. 
 
Según Senn (1994), menciona: “Una interfaz es la frontera 
entre el usuario y la aplicación del sistema de cómputo (el punto 
donde  la computadora y el individuo interactúan). Sus 
características influyen en la eficiencia del usuario, al igual que en 
la frecuencia de errores cuando se introducen datos o 
instrucciones” (p. 518). 
 
Whitten & Bentley  (2008), afirma lo siguiente: “En cuanto al 
diseño de la interfaz o diálogos, hay que considerar factores como 
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la familiaridad con la terminal, posibles errores y malentendidos del 
usuario final, necesidad de instrucciones adicionales o ayuda en 
ciertos puntos y contenido, así como diseño de la pantalla. Lo que 
se pretende es anticiparse a cada posible error o pulsión de tecla 
por parte del usuario, sin importar cuán improbables sean. 
Adicionalmente, se intenta facilitar al usuario final la comprensión 
de que la pantalla se desplegará en cualquier momento dado” (p. 
357). 
 
En otra parte de su libro el autor Whitten & Bentley (2008), 
afirma que: “El diseño de la interfaz de usuario es la especificación 
de un diálogo o una conversación entre el usuario del sistema y la 
computadora. Este diálogo generalmente conduce al ingreso de 
datos y a la salida de información” (p. 521). 
 
Por su parte en lo referente al diseño de interfaz Pressman 
(2010), menciona: “El diseño de la interfaz de usuario crea un 
medio eficaz de comunicación entre los seres humanos y la 
computadora. Siguiendo un conjunto de principios de diseño de la 
interfaz, el diseño identifica los objetos y acciones de ésta y luego 
crea una plantilla de pantalla que constituye la base del prototipo 
de la interfaz de usuario” (p. 265). 
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2.2.5. Eficiencia del sistema de información 
La eficiencia del sistema de información es reflejada en la 
consistencia del producto, obtención de información oportuna y 
real, y seguridad de información. 
 
El estándar ISO 9126 se desarrolló con la intención de 
identificar los atributos clave del software de cómputo (un sistema 
de información es un software). En ella se indica: “que la eficiencia 
es el grado en el que el software emplea óptimamente los recursos 
del sistema, según lo indican los subatributos siguientes: 
comportamiento del tiempo y de los recursos”. 
 
Según Pressman (2010), La eficiencia es el “grado en el que 
es posible localizar o iniciar las operaciones y la información” (p. 
344).  
 
Para ello se debe de tener en cuenta lo siguiente:  
 
 Que la interfaz permita ingresar información sin inconvenientes, 
es decir el diseño, distribución y estilo de la interfaz debe ser 
eficiente. 
 Que los procesos de transacciones económicas que se 
pudieran dar, también automáticamente sean utilizados como  
ingreso de información y que inclusive esta pueda cumplir la 
actividad de procesamiento de información. 
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 El contenido de la salida de información debe ser interpretable 
y estar presentados de manera correcta, real y oportuna. 
 La estructura organizacional debe estar bien elaborada y las 
funciones bien establecidas, de tal manera que el usuario no 
tenga inconvenientes en desarrollar una función. 
 
2.2.6. Administración 
Según  Stoner, Freeman, & Gilbert (1995), enfatizan que: “La 
administración es el proceso de planear, organizar, liderar y 
controlar el trabajo de los miembros de la organización y de utilizar 
todos sus recursos disponibles para alcanzar los objetivos 
organizacionales que han sido definidos” (p. 5). 
 
Por su parte  Chiavenato (2007), menciona: “La palabra 
administración viene del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y 
minister (subordinación u obediencia), y significa aquél que realiza 
una función bajo el mando de otro, es decir, aquél que presta un 
servicio a otro. Sin embargo, el significado original de esta palabra 
sufrió una transformación radical. La tarea de la administración 
pasó a ser la de interpretar los objetivos propuestos por la 
organización y transformarlos en acción organizacional a través de 
la planeación, la organización, la dirección y el control de todos los 
esfuerzos realizados en todas las áreas y en todos los niveles de la 
organización, con el fin de alcanzar tales objetivos de la manera 
más adecuada a la situación y garantizar la competitividad en un 
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mundo de negocios muy competitivo y complejo. La administración 
es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los 
recursos para lograr los objetivos organizacionales” (p. 10). 
 
Jimenez (1963), señala que la administración es una: “Ciencia 
social compuesta de principios, técnicas y prácticas y cuya 
aplicabilidad a conjuntos humanos permite establecer sistemas 
racionales de esfuerzo cooperativo, a través de los cuales se puede 
alcanzar propósitos comunes que individualmente no es posible 
alcanzarla” (p. 12). 
 
Como resultado de las definiciones hechas por los autores en 
mención se puede conceptuar que, la administración conllevar 
dirigir un grupo de personas dentro de una organización a esto se 
añades las tareas, actividades y funciones que debe de cumplir 
cada integrante; también administración implica la toma de 
decisiones adecuada dentro de un sistema organizacional 
articulándose con otros componentes denominados como la 
planificación, la organización, la dirección, control y realimentación. 
 
En el Perú, el INAP (2005),  organismo rector de las 
organizaciones administrativas del estado define la  administración 
como: “Es la ciencia que se ocupa de toda actividad humana grupal, 
que responde a las necesidades de satisfacción de un fin y objetivo 
común a todos los integrantes del grupo, mediante el proceso 
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predeterminado que conjugue medios materiales, hombres y 
sistemas existentes en la sociedad” (p. 2). 
 
2.2.7. Satisfacción del cliente 
Uno de los factores que se debe considerar en la administración de 
las instituciones educativas, es la satisfacción del cliente y esto a 
su vez se reflejada en el tiempo de espera para ser atendidos y el 
trato agradable por parte del personal administrativo. 
 
Según Kotler & Armstrong (2008), señala: “La satisfacción del 
cliente se puede entender como el nivel del estado de ánimo de 
una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de 
un producto o servicio con sus expectativas” (p. 14). 
 
Según Koenes (1996), los clientes tienen  5 estados de 
satisfacción: Satisfacción, irritación, insatisfacción, enfado y 
exitación. 
 Satisfacción: Se da cuando se ha logrado obtener las 
expectativas, es decir las transacciones han sido desarrollados 
perfectamente. 
 Irritación: Se da cuando una transacción ha concluido con 
normalidad, pero la actitud del proveedor no ha sido 
satisfactorio. 
 Insatisfacción: En este estado el cliente ha dado el mayor 
esfuerzo exigido, pero sin embargo no ha obtenido las 
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expectativas requeridas, por lo que la transacción no ha tenido 
éxito. 
 Enfado: En este estado la transacción no ha tenido éxito,  a 
pesar de que el cliente se haya esforzado más de lo esperado 
o por culpa de un error del proveedor que podía haberse 
evitado. 
 Excitación: En este estado el cliente se lleva una sorpresa 
satisfactoria ya que existía una expectativa de éxito baja, 
obteniéndose como resultado una transacción exitosa. 
 
2.2.8. Teoría de la toma de decisiones 
a) La teoría de la decisión 
Es un estudio formal sobre la toma de decisiones. La teoría 
descriptiva de decisión estudia casos reales, que se sirven de 
la inspección y los experimentos; la teoría preceptiva de 
decisión se ocupa de los estudios de la toma de decisiones 
racionales, que utilizan la lógica y la estadística. Estos estudios 
se hacen complicados cuando se contempla a más de un 
individuo, cuando los resultados de diversas opciones se 
desconocen con exactitud y cuando las probabilidades de los 
distintos resultados no son conocidas.  
 
La toma de decisión es también un proceso mediante la  
cual una persona debe elegir entre dos o más opciones. Todas 
las personas en el transcurso de  nuestra vida  pasamos 
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tomando decisiones. Algunas decisiones tienen una 
importancia relativa en el desarrollo de nuestra vida, mientras 
otras son gravitantes en ella. 
 
En los administradores, el proceso de toma de decisión es 
sin duda muy indispensable y de mayor responsabilidad, ya que 
de ella depende el curso de la organización. 
 
La toma de decisiones en una entidad se ajusta al personal 
que está apoyando el mismo proyecto. Debemos empezar por 
priorizar las decisiones urgentes, y esta priorización es una de 
las tareas de gran trascendencia. 
 
Con frecuencia se dice que el éxito de cualquier entidad y/o 
institución depende de la adecuada selección de alternativas, 
entonces las decisiones son algo así como el motor de los 
negocios. 
 
Una decisión puede variar en connotación y trascendencia. 
 
El trabajo principal de los administradores es la toma de 
decisiones, porque constante y permanentemente tienen que 
decidir lo que debe hacerse, quién es el personal que ha de 
hacerlo, en qué lugar, en qué tiempo, y en ocasiones hasta 
cómo se realizará. Es tan importante la toma de decisiones que 
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incluso conlleva a que actividades, proyectos, tareas y planes 
tengan que seguir un conjunto de procedimientos.  
 
b) Modelos de criterios de decisión 
 Certeza: Es cuando se tiene con seguridad cuáles han de 
ser los efectos de las acciones.  
 Riesgo: Es cuando no sabemos qué ocurrirá si se toma 
determinadas decisiones, pero sí sabemos qué puede 
ocurrir y cuál es la probabilidad de ello.  
 Incertidumbre estructurada: Es cuando no sabemos qué 
ocurrirá si se toma determinadas decisiones, pero sí 
sabemos qué puede ocurrir de entre varias posibilidades.  
 Incertidumbre no estructurada: Es cuando no sabemos 
qué puede ocurrir ni tampoco qué probabilidades hay para 
cada posibilidad. Es cuando no tenemos ni idea qué puede 
pasar. 
 
c) Las funciones administrativas de la toma de decisiones 
La toma de decisiones en una organización contempla cuatro 
funciones administrativas bien conocidas, que son: la 
planeación, la organización, la dirección y el control. 
 Planeación: Considera los procedimientos, presupuestos, 
tiempos, recursos humanos, recursos materiales, 
programas, políticas, estrategias, objetivos, actividades, 
propósitos. 
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 Organización: Considera la división del trabajo, 
jerarquización, departamentalización, descripción de 
funciones, determinación de roles. 
 Dirección o ejecución: Considera el monitoreo, 
comunicación, motivación, clima institucional, integración. 
 Control: Considera la realimentación, corrección, medición, 
ajustes. 
 
d) Fases de la toma de decisión para dar solución a un 
problema 
 Identificación, análisis  y diagnóstico de la situación 
problemática.  
 Búsqueda de alternativas de solución. 
 Selección y evaluación  de alternativas.  
 Implantación de la decisión. 
 
e) Componentes de la decisión 
El proceso de  toma decisiones para abordar  un problema está 
basado en cinco componentes primordiales: 
 Información: Considera aspectos que están a favor como 
en contra del problema, cuya finalidad es definir sus 
limitaciones. 
 Conocimientos: El curso de acción favorable depende de 
los conocimientos del quien toma la decisión, por lo que, 
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debe tener conocimiento de las circunstancias que rodean 
el problema o de una situación similar. 
 Experiencia: La experiencia es muy importante ya sea con 
resultados positivos o negativos, esta experiencia le 
proporciona información para la solución del próximo 
problema similar.  
 Análisis: Existen problemas que tiene una característica 
específica, así como existen problemas que poseen 
características similares, por lo que esto conlleva a que se 
puede analizar el problema bajo distintos criterios y 
métodos.  
 Juicio: Para poder seleccionar el curso de acción apropiado, 
es de gran necesidad tener en cuenta la información, los 
conocimientos, la experiencia y el análisis.  
 
f) Importancia de la toma de decisiones 
La importancia de la toma de decisiones radica básicamente en 
obtener la mejor alternativa de solución a un problema 
determinado. 
 
También es indispensable para la administración ya que 
contribuye a mantener un clima institucional saludable y unión 
dentro de la organización, y por ende su eficiencia. 
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La toma de decisiones surge a raíz de un problema y/o 
necesidad y para la elección de la alternativa óptima, se han 
evaluado todas las alternativas. Uno de los enfoques más 
relevantes para la toma de las decisiones es la investigación de 
operaciones. Puesto que esta es una herramienta 
indispensable para la administración de la producción y las 
operaciones. 
 
Cuando se conoce una oportunidad y una meta  la toma de 
decisiones, es considerada como parte significativa del proceso 
de planeación. El núcleo de la planeación es realmente el 
proceso de decisión, por lo tanto el proceso podría visualizar de 
la siguiente manera: 
 
 Obtención de premisas.  
 Identificación de alternativas de solución.  
 Evaluación de alternativas bajo términos de la meta 
deseada.  
 Toma de decisión, lo que significa elegir la mejor alternativa. 
 
2.2.9. Educación 
En el Perú, según el Artículo 13º de la Constitución Política del Perú 
(1993), afirma lo siguiente: “La Educación tiene como finalidad el 
desarrollo integral de la persona humana. El Estado reconoce y 
garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el 
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deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de 
educación y de participar en el proceso educativo”. 
  
Según el Artículo 14º de la Constitución Política del Perú 
(1993), señala: “La educación promueve el conocimiento, el 
aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, 
la arte, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el 
trabajo y fomenta la solidaridad. Es deber del estado promover el 
desarrollo científico y tecnológico del país”. 
 
En la Ley General de Educación, Ley Nro. 28044 (1993), 
fundamenta: “La educación es un proceso de aprendizaje y 
enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que 
contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y el 
desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana 
y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes 
ámbitos de la sociedad”. 
 
El Artículo 8º de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044 
(2003) señala: “La educación peruana tiene a la persona como 
centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en 
los siguientes principios: La ética, la equidad, la inclusión, la 
calidad, la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental, 
la creatividad y la innovación”. 
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 La ética, son valores de la educación y que hace mención a la 
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, 
responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas 
de convivencia; fortaleciendo la conciencia moral individual y 
responsabilidad ciudadana. 
 La equidad,  que en un sistema educativo de calidad garantiza 
la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y trato  
 La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad 
absoluto y/o relativa, a grupos sociales excluidos, marginados y 
vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin 
discriminación de raza, sexo, religión, opinión u otra causa de 
discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, 
la exclusión y las desigualdades. 
 La calidad, son condiciones adecuadas que asegura una 
educación de formación integral, abierta, flexible, pertinente y 
permanente. 
 La democracia, Es la tolerancia recíproca en las personas y  
las relaciones existentes entre ellas teniendo como fin el 
fortalecimiento del estado de derecho, promoviendo el respeto 
la libertad de conciencia, a los derechos humanos, libertad de 
opinión y pensamiento. 
 La interculturalidad, es la diversidad de culturas, etnias y 
lenguas del país, y cuya base se fundamenta en reconocimiento 
y respeto a las discrepancias, así como en la reciprocidad de  
conocimiento y voluntad de aprendizaje, soporte para la 
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convivencia pacífica y el intercambio entre las diversidad 
cultural del mundo. 
 La conciencia ambiental, que motiva  la conservación del 
entorno natural del medio ambiente, el respeto y  cuidado a los 
componentes de la misma. 
 La creatividad y la innovación, que promueven la creación e 
innovación de nuevos conocimientos en todos los campos del 
saber. 
 
En el Artículo 5º de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes (2017), señala: “Los institutos de Educación Superior 
(IES) son instituciones educativas de la segunda etapa del sistema 
educativo nacional, con énfasis en una formación aplicada”. 
 
Según el párrafo anterior, la educación superior tiene la 
característica de formar profesionales técnicos de calidad, listos 
para insertarse a los requerimientos del mercado laboral. 
 
En el mismo Artículo 5º de la Ley Nº  30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus 
Docentes (2017), señala: “Los IES brindan formación de carácter 
técnico, debidamente fundamentada en la naturaleza de un saber 
que garantiza la integración del conocimiento teórico e instrumental 
a fin de lograr las competencias requeridas por los sectores 
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productivos para la inserción laboral. Brindan, además, estudios de 
especialización de perfeccionamiento profesional en áreas 
específicas y otros programas de formación continua, y otorgan los 
respectivos certificados”. 
 
El Artículo 7º de la Ley 30512, Ley de Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes 
(2017), señala, que: “La educación superior se sustenta en los 
siguientes principios: calidad educativa, pertinencia, flexibilidad, 
inclusión social, transparencia, equidad y mérito”. 
 
 Calidad educativa. Capacidad por la cual la educación 
superior debe formar profesionales con perfiles adecuados a 
las demandas de las entidades. 
 Pertinencia. Existencia de relación entre  la oferta educativa y 
la demanda del sector productivo empresarial, teniendo en 
consideración las necesidades de desarrollo local, regional, 
nacional e internacional. 
 Flexibilidad. La educación debe estar interconectado con los 
cambios   del entorno social. 
 Inclusión social. Las personas sin distinción de etnia, religión, 
opinión, sexo ejerzan sus derechos, aprovechen sus 
habilidades, potencien sus identidades y tomen ventaja de las 
oportunidades que les ofrezca su entorno, accediendo a 
servicios públicos de calidad sin discriminación alguna. 
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 Transparencia. La educación de nivel superior debe propiciar 
información veraz, actualizada, objetivo y oportuno a través de 
los medios de información y comunicación accesibles; el mismo 
que facilitará la toma de decisión en las diferentes instancias 
para la mejora continua. 
  Equidad. Busca que la educación sea accesible por todas las 
personas, poblaciones en vulnerabilidad o discapacidad tengan 
acceso oportuno, sin discriminación y desigualdad de ninguna 
índole. 
 Mérito. Busca el reconocimiento de los logros a los actores de 
la educación teniendo en cuenta los mecanismos de 
transparencia. Asume como riqueza la diversidad cultural, 
étnica y lingüística del país. 
 
2.2.10. La gerencia como factor medular en la administración en los 
centros educativos 
Según Calero (1996), afirma: “Hace cincuenta años gerencia era 
una palabra que no estaba involucrada en el sector educativo, la 
cual era más relacionada con la administración de empresas y se 
creía que la mayoría de las escuelas por entonces no necesitaban 
nada que pudiera llamarse gerencia. Ahora, algunos centros 
educativos saben que necesitan aprender a usarla como 
instrumento para no ser abrumadas por ella. Saben que la 
necesitan para poder concentrarse en su misión. La tarea del 
gerente de una organización sin fines de lucro es tratar de convertir 
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la enunciación de su misión en una serie de puntos específicos” (p. 
58). 
 
La educación debe estar organizado como entidad productiva 
en donde el resultado óptimo va depender de los factores de 
producción. Muchos de los tratados de organización educativa 
comparten la idea de empresa educativa, cuya preocupación es 
incrementar  la calidad en términos de eficiencia y eficacia. 
 
Se debe tener en cuenta que la administración es un conjunto 
de procedimientos secuenciales cuya finalidad es obtener el mejor 
beneficio  teniendo en consideración  los recursos con las que 
cuenta la entidad. 
 
Teniendo estos criterios, Sander (1995), elaboró su paradigma 
con cuatro dimensiones interactuantes: “Dimensión económica, 
pedagógica, política y cultural, correspondiendo a cada dimensión 
un criterio administrativo predominante: eficiencia, eficacia, 
efectividad y relevancia”. 
 
 Dimensión económica, relacionada con la eficiencia en la 
utilización de los recursos con las que cuenta, los instrumentos 
tecnológicos, selección de personal, elaboración de 
presupuesto, planificación curricular, aprovisionamiento de 
equipos y recursos tecnológicos.  
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 Dimensión pedagógica, relacionada con la consecución eficaz 
de los objetivos del sistema, tomando en consideración los 
principios, escenarios y técnicas educacionales. 
 
 Dimensión política, relacionada con la efectividad en la 
aplicación de las leyes que regula la actividad educativa del 
estado, el procedimiento administrativo y otras exigencias del 
medio.  
 
 Dimensión cultural, relacionada con la relevancia de las 
condiciones que permitan promover la calidad de vida humana 
en la comunidad; considera valores y características 
antropológicas, biológicas, filosóficas, psicológicas, y sociales 
de los agentes educativos que participan del sistema 
educacional. 
 
En la siguiente figura se observa el paradigma  de interacción 
de las cuatro dimensiones que elaboró Benno Sander. (Ver 
figura 2.2). 
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Fig. 2.2. Interacción de las cuatro dimensiones 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Benno Sander 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1. Acta de evaluaciones 
Documento donde se registra las notas consolidadas de los 
alumnos de cada carrera, semestre y sección. Se elabora al 
finalizar cada semestre y es de control interno.  
2.3.2. Administración de instituciones educativas 
Proceso mediante el cual el director representante de la institución 
de educación superior realiza acciones diversas en forma eficiente 
y eficaz. 
2.3.3. Certificado de estudios 
 Es el documento que acredita haber terminado satisfactoriamente 
una carrera profesional o un semestre. Este certificado contiene 
calificativo de las unidades didácticas y/o cursos de todos los 
semestres. 
 
EFICIENCIA 
Economía 
RELEVANCIA 
Cultura 
EFECTIVIDAD 
Política 
EFICACIA 
Pedagogía 
 
 
 
EMPRESA 
EDUCATIVA 
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2.3.4. Ficha de desempeño laboral del docente 
Documento que acredita la labor profesional del docente tomando 
como indicadores la asistencia, puntualidad y participación en el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
2.3.5. Internet 
El Internet, conocido como la red de redes, es un sistema mundial 
de redes de computadoras,  que integra a un conjunto de redes de 
diferentes países del mundo, mediante la cual un usuario en 
cualquier punto  puede acceder a la información de otra 
computadora, siempre en cuando tenga los permisos apropiados, 
inclusive puede tener comunicación directa con otros usuarios en 
otras computadoras. 
 
2.3.6. Nómina de matrículas 
Es un documento oficial que contiene información codificada y 
resumida por carrera, semestre y sección de los alumnos de una 
Institución. Se remite a la DREP. 
 
2.3.7. Prototipo 
Es la primera versión de software o aplicación que sólo dispone de 
algunas características esenciales, al igual que cualquier sistema 
basado en computadora, realiza las actividades de entrada de 
información,  procesamiento de operaciones, almacenamiento y 
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produce información ya sea en pantalla o impresa, además lleva a 
cabo otras operaciones significativas.. 
 
2.3.8. Red 
En términos informáticos, una red es un conjunto de nodos, puntos 
o terminales interconectados entre sí mediante algún medio físico 
de comunicación. Las redes pueden ser de tipo local, metropolitana 
y mundial. 
 
2.3.9. Servidores web 
Servidores que permiten compartir datos, documentos, multimedia, 
textos en formato web y que sean accesible a los clientes. 
 
2.3.10. Sistema integral 
Conjunto de aplicaciones que cumplen funciones en forma global, 
que integra sistemas: matrícula, registro académico, aplicación 
web y sistema de apoyo a la toma de decisiones.  
 
2.3.11. Sistema de información de procesamiento de transacciones 
Son sistemas de información  cuya característica es apoyar en las 
actividades rutinarias de los negocios, procesa  gran cantidad de 
datos, tales como compras, ventas, producción, contabilidad, 
tesorería, almacenes, etc, para luego ser tomadas como un 
instrumento de gestión. 
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2.3.12. Sistema de información administrativos 
Son sistemas que también incluyen procesamiento de 
transacciones, apoyan al nivel táctico de la organización para la 
toma de decisiones de tipo estructurado en todas sus fases, 
también es conocido como MIS. 
  
2.3.13. Sistema de apoyo de decisiones 
Estos sistemas apoyan al nivel estratégico de la organización para 
la toma de decisiones de tipo estructurado y no estructurado, este 
tipo de sistemas dependen de una base de datos como fuente, la 
base de datos puede ser información interna como externa. 
 
2.3.14. SIAGIE 
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de Institución 
Educativa que utilizan las instituciones públicas del nivel inicial, 
primario y secundario. 
 
2.3.15. TIC 
Siglas de tecnología de información y comunicación, utilizados en 
el sector educativo con gran frecuencia, tales como celulares, data 
display, tablets, pizarras electrónicas, computadoras, impresora, 
escáner y entre otros para el desarrollo de las sesiones de 
enseñanza aprendizaje. 
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2.4. HIPÓTESIS 
2.4.1. Hipótesis general 
El Sistema de Información repercute significativamente en la 
administración de las instituciones educativas superiores públicas 
no universitarias de la región Puno, 2015. 
 
2.4.2. Hipótesis específicas 
a) El diseño de la interfaz del sistema de información influye 
positivamente en la administración de las instituciones 
educativas superiores no universitarias de la región Puno. 
b) La consistencia, transportabilidad, seguridad de base de datos, 
información oportuna y real  son parámetros que se consideran 
en la eficiencia del sistema de información e influyen 
positivamente en la administración de las instituciones 
educativas superiores no universitarias de la región Puno. 
c) El Sistema de Información influye considerablemente en la 
satisfacción del usuario. 
d) El sistema de información influye directamente en el control 
administrativo y académico de la institución 
 
2.5. VARIABLES 
2.5.1. Identificación de variables 
Variable independiente: Sistema de Información  
Variable dependiente: Administración de las instituciones 
educativas superiores públicas no universitarias 
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2.5.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 
VARIABLES DIMESIONES INDICADORES ESCALA DE 
VALORACIÓN 
1.  INDEPENDIENTE 
 
Sistema de 
Información 
 
 
1.1. Diseño de la 
Interfaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Eficiencia del 
sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. Presentación de 
pantalla. 
 
 
1.1.2. Facilidad de uso 
 
 
 
1.1.3. Facilidad de 
interpretación 
 
 
1.2.1. Consistencia 
 
 
 
1.2.2. Información 
oportuna y real 
 
 
1.2.3. Seguridad de 
base de datos 
 
. Bueno 
. Regular 
. Malo 
 
. Fácil 
. Regular 
. Difícil 
 
. Interpretable 
. Dificultad de    interpretar. 
. No interpretable 
 
. Es consistente 
. Presenta deficiencias 
. No es consistente 
 
. Bueno 
. Regular 
. Malo 
 
. Alto 
. Mediano 
. Baja 
 
2.  DEPENDIENTE 
 
Administración de las 
instituciones 
educativas superiores 
públicas no 
universitarias 
 
 
2.1. Satisfacción 
del cliente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Control 
administrativo 
y académico 
 
2.1.1. Tiempo de 
espera antes de 
ser atendidos por 
la administración 
 
2.1.2. Trato personal 
por parte del 
área 
administrativa 
 
2.2.1. Empleo eficiente 
de recursos 
 
 
2.2.2. Información 
actualizada de 
datos 
estadísticos 
 
2.2.3. Disposición 
inmediata de 
información 
académica. 
 
2.2.4. Disposición 
inmediata de 
información 
administrativa 
. De 0 a 5 min. 
. De 5 a 10  min. 
. De 10 a 20 min. 
 
 
. Bueno 
. Regular 
. Malo 
 
 
. Eficaz 
. Medianamente eficaz 
. Ineficaz 
 
. Actualizada 
. Media actualizada 
. No actualizada 
 
 
. Rápida 
. Regular 
. De vez en cuando 
 
 
. Rápida 
. Regular 
. De vez en cuando 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
3.1. TIPO 
Por su finalidad   : Básica  
Por su tiempo   : Sincrónica 
Por el Nivel de Profundización : Explicativa  
Por su Carácter   : Cuantitativa 
Según Charaja (2011) explica que: “el propósito de la investigación es de 
tipo básica.”.(p. 176). 
 
3.2. NIVEL 
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3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El modelo que corresponde es: 
y = f(x) 
Donde: 
x = Variable independiente (Sistema de información) 
y = Variable dependiente (Administración de las instituciones 
educativas superiores públicas no universitarias) 
f = Función. 
 
Este diseño representa que la variable “y” depende funcionalmente 
de la variable “x”, es decir la  administración de las instituciones 
educativas superiores públicas no universitarias han sido 
explicados con los datos que se obtuvieron en el uso del sistema 
de información a través de indicadores estadísticos. 
 
3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Para el desarrollo del trabajo de investigación se utilizaron los métodos 
siguientes: 
 
3.4.1. Método general 
Teniendo en cuenta  que nuestro estudio está apoyado sobre 
instrumentos adecuados y pertinentes al caso, el presente trabajo 
de investigación corresponde al método científico explicativo. 
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3.4.2. Método específico 
En cuanto al método específico se aplicó el método analítico ya que 
se realizó el análisis a cada una de las dimensiones e indicadores 
que conforman las respectivas variables en estudio. 
3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.5.1. Población 
Para el presente trabajo de investigación, la población estuvo 
conformado por el director general de cada uno de las instituciones 
de educación superior tecnológica, pertenecientes al sector público 
de la región Puno, que son en un total de 24. 
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3.5.2. Muestra 
En el presente trabajo de investigación se aplicó el método de 
muestreo no probabilístico de tipo intencionado, obteniéndose 05 
directores como elementos de análisis del total de la población. 
 
3.6. TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
3.6.1. Procedimiento metodológico de análisis de datos 
 Mediante el uso de modelado se obtuvo los principales 
procedimientos que se efectúan a cabo en los institutos tomando 
en cuenta los Sistemas de información que tienen 
implementados; para ello se ha utilizado los diagramas de caso 
de uso y diagramas de clase respectivamente. 
 Luego se hizo descripción a las interfaces de los sistemas de 
información implementados en cada uno de los institutos de 
educación superior. 
 Finalmente se ha preparado un cuestionario para ser distribuido 
a cada uno de los señores directores que forman parte de la 
muestra, a fin de obtener la apreciación en lo referente a los 
sistemas de información implementados en su institución. 
 
3.6.2. Técnicas de recolección de información 
Técnicas  : La observación y la encuesta  
Instrumentos : Ficha de observación y cuestionarios  
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3.6.3. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 
En lo referente a las técnicas de procesamiento y análisis de datos, 
se utilizó las siguientes etapas: 
 
3.7. DISEÑO DE CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
a) Hipótesis: 
H0 : P = P0; El sistema de información no repercute 
significativamente en la administración de las Instituciones 
educativas superiores públicas no universitarias de la región 
Puno. 
Ha : P < P0; El sistema de información repercute 
significativamente en la administración de las Instituciones 
Educativas superiores públicas no universitarias de la región 
Puno. 
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3.8. MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS DE 
INVESTIGACIÓN 
HIPÓTESIS DE 
INVESTIGACIÓN 
OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES 
METODOLOGÍA VARIAB
LES 
DIMESIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
VALORACIÓN 
 
PROBLEMA GENERAL 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
HIPÓTESIS GENERAL 
 
V.  I. 
 
1.1. Diseño de la 
Interfaz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. Eficiencia del 
sistema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1. Presentación de 
pantalla. 
 
 
1.1.2. Facilidad de uso 
 
 
 
1.1.3. Facilidad de 
interpretación 
 
 
 
1.2.1. Consistencia 
 
 
 
 
1.2.2. Información oportuna 
y real 
 
 
1.2.3. Seguridad de base 
de datos 
. Bueno 
. Regular 
. Malo 
 
. Fácil 
. Regular 
. Difícil 
 
. Interpretable 
. Dificultad de    interpretar. 
. No interpretable 
 
 
. Es consistente 
. Presenta deficiencias 
. No es consistente 
 
 
. Bueno 
. Regular 
. Malo 
 
. Alto 
. Mediano 
. Baja 
 
 MÉTODO 
 
    Analítico 
 
 
 DISEÑO 
 
    y = f(x) 
 
 TIPO 
 
Básico 
 
 NIVEL  
 
    Explicativo 
 
 POBLACIÓN  
 
 
24 Instituciones 
 
 MUESTRA  
 
05 Institutos 
 
 
 
 
 
 
¿En qué medida el 
sistema de información 
repercute en la 
administración de las 
instituciones educativas 
superiores públicas no 
universitarias de la 
región Puno en el año 
2015? 
 
Determinar el grado de 
repercusión del sistema 
de información  en la 
administración de las 
instituciones educativas 
superiores públicas no 
universitarias de la 
región Puno, 2015. 
 
El sistema de información 
repercute positivamente en la 
administración de las 
instituciones educativas 
superiores públicas no 
universitarias de la región 
Puno, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S
is
te
m
a
 d
e
 i
n
fo
rm
a
c
ió
n
  
 
 
PROBLEMA ESPECÍFICO 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS 
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
 
V. D. 
 
2.1. Satisfacción del 
cliente 
 
 
2.1.1. Tiempo de espera 
antes de ser 
 
. De 0 a 5 min. 
. De 5 a 10  min. 
. De 10 a 20 min. 
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 ¿Cómo influye el 
diseño de la interfaz 
del sistema de 
información en la 
administración de las 
instituciones 
educativas superiores 
no universitarias de la 
región Puno? 
 ¿Cuáles son los 
parámetros que se 
consideran en la 
eficiencia del sistema 
de información y cómo 
influye en la 
administración de las 
instituciones 
educativas superiores 
no universitarias de la 
región Puno? 
 ¿Cómo repercute el 
sistema de 
información en la 
satisfacción del 
usuario? 
 ¿Cómo repercute el 
sistema de 
información en el 
control administrativo 
y académico? 
 
 Considerar  el diseño 
de la interfaz del 
sistema de información 
y su influencia en la 
administración de las 
instituciones 
educativas superiores 
no universitarias de la 
región Puno. 
 Seleccionar y 
considerar los 
parámetros de 
eficiencia del Sistema 
de Información y 
determinar su 
influencia en la 
administración de las 
instituciones 
educativas superiores 
no universitarias de la 
región Puno. 
 Analizar las 
implicancias del 
sistema de información 
en la satisfacción del 
usuario. 
 Evaluar la repercusión 
del sistema de 
información en el 
control administrativo y 
académico. 
 El diseño de la interfaz del 
sistema de información 
influye eficientemente en la 
administración de las 
instituciones educativas 
superiores no universitarias 
de la región Puno. 
 Los indicadores: 
consistencia, 
transportabilidad, seguridad 
de base de datos, 
información oportuna y real  
son parámetros que se 
consideran en la eficiencia 
del sistema de información e 
influyen positivamente en la 
administración de las 
instituciones educativas 
superiores no universitarias 
de la región Puno 
 El sistema de información 
repercute positivamente en 
la satisfacción del usuario. 
 El sistema de información 
repercute eficientemente en 
el control administrativo y 
académico de la Institución. 
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2.2. Control 
administrativo y 
académico 
 
 
 
atendidos por la 
administración 
 
2.1.2. Trato personal por 
parte del área 
administrativa 
 
2.1.3. Empleo eficiente de 
recursos 
 
 
2.2.1. Información 
actualizada de datos 
estadísticos 
 
2.2.2. Disposición 
inmediata de 
información 
académica. 
 
2.2.3. Disposición 
inmediata de 
información 
administrativa 
 
 
 
. Bueno 
. Regular 
. Malo 
 
. Eficaz 
. Medianamente eficaz 
. Ineficaz 
 
. Actualizada 
. Media actualizada 
. No actualizada 
 
. Rápida 
. Regular 
. De vez en cuando 
 
 
. Rápida 
. Regular 
. De vez en cuando 
 
 
 
 
 TÉCNICAS  
 
La observación y 
La encuesta 
 
 INSTRUMEN 
TOS 
 
 Fichas de 
observación y 
cuestionarios. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. MODELADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Mediante la aplicación de modelado se obtuvo los principales procesos 
que se llevan a cabo en los institutos tomando en cuenta los sistemas de 
información que tienen implementados.  
 
Existe una herramienta denominada UML (Unified Modelling 
Languaje, en español Lenguaje de Modelamiento Unificado) que facilita 
abstraer dichos procesos y que para ello utiliza diagramas, tales como: 
diagrama de clases, casos de uso, de secuencias, de estados, etc.  
 
4.1.1. Diagramas de caso de uso de sistemas de información 
implementados:   
Un caso de uso representa una interacción típica entre un usuario 
y un sistema informático, se utiliza para capturar los requisitos 
funcionales del sistema. Los elementos de un diagrama de casos 
de uso son: 
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 Actor: El actor, es el rol que juega el usuario con respecto al 
sistema; el actor no siempre representa a una persona,  sinos 
la labor que cumple frente al sistema. Es  representada por:  
 
 
 Caso de uso: Es una operación, procedimiento, actividad que 
se realiza ya sea desde una petición  de un actor o bien desde 
la invocación de otro caso de uso. Es representada por:  
 
En las siguientes figuras se muestra los diagramas de caso de 
uso de cada uno de los sistemas de información con las que cuenta 
las instituciones educativas: Sistema de gestión académica, 
sistema de consulta de notas online, sistema de control de 
asistencia del personal, sistema de avance curricular, sistema de 
administración de recursos económicos, sistema de inventario 
institucional. 
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FIGURA 4.1 
DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA DE GESTIÓN ACADÉMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración del autor 
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FIGURA 4.2 
DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA  DE INVENTARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración del autor 
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FIGURA 4.3 
DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA DE CONTROL DE ASISTENCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración del autor 
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FIGURA 4.4 
DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL SISTEMA  DE CONSULTA DE NOTAS 
ONLINE 
 
 
Fuente: Elaboración del autor 
 
4.1.2. Diagramas de clases de sistemas de información 
implementados 
Mediante el diagrama de clases se representa la relación entre los 
diversos objetos que se tiene en un sistema, un diagrama de clases 
consta de las clases  con sus respectivas propiedades 
denominados atributos,  y operaciones  denominados métodos. Un 
diagrama de clases consta de los siguientes componentes: 
Consultar notas
Identificar y autenticar usuario
Por Asignatura
Por Estudiante
Ingreso de notas
Modificación de notas
gestionar usuarios
Administrador
Visualizar notas
<<extend>>
<<extend>>
Gestionar Notas
<<extend>>
<<extend>>
Docente
Generar reportes
Iniciar sesión
<<include>>
Estudiante
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Clase: Este es el componente primordial del diagrama de clases. 
Las clases son entidades o conceptos. En cada clase se definen 
los atributos y métodos que tendrán los objetos de esa clase. La 
siguiente imagen es un ejemplo de representación de una clase.  
 
Donde: 
(1) Persona, es la Identidad que es el nombre de la clase 
(2) Representa el estado que son los valores de las 
características del objeto (atributos). 
(3) Es el comportamiento que la acción que realiza en 
respuesta a estímulos que se aplican al objeto (operaciones 
o métodos). 
Atributos y métodos: Los atributos son las propiedades de la 
clase y los métodos son las diversas operaciones sobre la clase; 
ambas se expresan con su nombre además de su tipo. En el caso 
de los métodos además se muestra el tipo de dato retornado en 
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caso de que se obtenga algo, además a ello se añade y el nombre 
y tipo de parámetros. Los atributos pudieran contar con un valor 
inicial. Los símbolos que se muestran previamente al nombre de 
los atributos y métodos representan la visibilidad de éstos: 
 Si el símbolo fuera (-)  da a conocer que se trata de  atributos 
privados. 
 Si el símbolo fuera (+)  da a conocer que se trata de  atributos 
públicos. 
 Si el símbolo fuera (#)  da a conocer que se trata de  atributos 
protegidos. 
Relaciones: Una característica del diagrama de clases es la 
relación que existe entre las diversas clases. En cada relación se 
muestra el identificador del atributo que se empleará para constituir 
esa relación y la multiplicidad. Las relaciones que se tienen son las 
siguientes: generalización, asociación, agregación, composición. 
 Generalización: Esta relación se da cuando existe una similitud 
en los atributos y operaciones de la clase, representando la 
herencia o la extensión de clases. En la figura siguiente se 
visualiza la existencia de tres clases hijas denominados Coche, 
Moto y Camión que son la extensión de la clase madre 
denominado Vehículo. 
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 Asociación: Representa  el vínculo existente entre dos clases. 
Los tipo de asociación pudieran ser  unidireccionales o  
bidireccionales; en el primero una de las clases conoce a la otra 
y el segundo ambas clases tienen conocimiento de la otra. En la 
figura siguiente se visualiza que la primera es una asociación 
bidireccional, dando a entender que la clase Curso posee desde 
1 hasta varios alumnos y que la clase Alumno puede llevar 
desde 0 a más cursos. La segunda es una asociación 
unidireccional dando a entender que la clase Asignatura tiene un 
responsable denominado clase ProfesorResponsable. 
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 Agregación: Es una asociación cuya característica es que un 
determinada instancia de una de las clases contiene  instancias  
de la otra clase. El objeto contenedor permanecerá existiendo 
aunque los objetos contenidos dejaran de existir. 
 Composición: Es una asociación cuya característica es que un 
determinada instancia de una de las clases contiene  instancias  
de la otra clase pero que no se pueden separar, es decir son 
agregaciones fuertes. La diferencia con la agregación es que el 
objeto contenedor permanecerá existiendo siempre en cuando 
existan los objetos contenidos. 
En la figura siguiente se visualiza claramente la diferencia 
entre una agregación y una composición. Una clase Vehículo 
seguirá existiendo así carezca de una de sus ruedas. Mientras 
que una clase Libro no existirá si no existen sus capítulos. 
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En las siguientes figuras se muestra los diagramas de clase 
de cada uno de los sistemas de información con las que cuenta las 
instituciones educativas: Sistema de gestión académica, sistema 
de consulta de notas online, sistema de control de asistencia del 
personal, sistema de programación y avance curricular, sistema de 
administración de recursos económicos, sistema de inventario 
institucional. 
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FIGURA 4.5 
DIAGRAMA DE CLASES DEL SISTEMA  DE GESTIÓN ACADÉMICA Y CONSULTA 
DE NOTAS ONLINE 
  Fuente: Elaboración del autor 
FIGURA 4.6 
DIAGRAMA DE CLASES DE CLASES DEL SISTEMA DE CONTROL DE 
ASISTENCIA DEL PERSONAL 
 
Fuente: Elaboración del autor 
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4.2. PRESENTACIÓN DE INTERFAZ DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
IMPLEMENTADOS 
 
A continuación se hace mención a los diferentes sistemas de información 
implementados en las 05 instituciones educativa de nivel superior. 
 
CUADRO Nº 01 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADAS EN INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL NIVEL SUPERIOR - 2015 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUPERIOR 
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IESTP DE HUANCANÉ 
Sí Sí Sí No No No 
IESTP DE AZÁNGARO 
Sí No Sí Sí Sí Sí 
IESTP DE SANTA LUCÍA 
Sí No No Sí No No 
IESTP DE ILAVE 
Sí No No No No No 
IESTP “MNB” DE JULIACA 
Sí Sí No No Sí No 
Fuente: Encuesta aplicada a los directores de cada uno de los institutos 
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4.2.1. Descripción de sistemas de información implementados en el 
IESTP. Huancané. 
El IESTP Huancané cuenta actualmente con 03 sistemas de 
información: Sistema de gestión académica, sistema de consulta 
de notas online y sistema de control de asistencia del personal. 
 
a) Descripción del sistema de gestión académica y consulta 
de notas 
El sistema de gestión académica y consulta de notas en el 
IESTP Huancané es integral y fue construido en el lenguaje de 
programación PHP y trabaja con el administrador de base de 
datos MySQL; a continuación la descripción de los interfaces 
del sistema integral: 
 
 Interfaz de navegación principal: Es la primera interfaz que 
muestra la aplicación web, la misma que presenta aspectos 
básicos para su navegación. En la figura 4.7 se observa la 
primera interfaz de navegación. 
 
 Interfaz de acceso: Interfaz que permite el acceso al sistema 
mediante una clave. 
 
 Interfaz de matrícula de estudiantes: Interfaz que permite 
llenar los datos y matricular un determinado estudiante, 
además genera la Ficha de Matrícula. 
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 Interfaz de mantenimiento de docentes: Interfaz que permite 
realizar el mantenimiento respectivo de los docentes. 
 
 Interfaz de mantenimiento de cursos: Interfaz que permite 
realizar el mantenimiento respectivo de las unidades didácticas 
y la carga horaria a los docentes. 
 
 Interfaz de modificación de claves: Mediante este Interfaz el 
usuario puede cambiar su clave de acceso al sistema. 
 
 Interfaz de ingreso de notas: Por este Interfaz el docente 
podrá ingresar las notas de un grupo de estudiantes en una 
determinada unidad didáctica, además genera el acta de 
evaluación final. 
 
 Interfaz de reportes: Interfaz a la que tiene acceso el 
Secretario Académico, en ella podrá realizar muchas 
operaciones tales como:  
 Generar ficha de matrícula 
 Generar nómica de matrícula 
 Generar estadística de matrículas 
 Generar actas de evaluación final 
 Generar boleta de notas 
 Generar actas consolidadas de evaluación académica 
 Generar certificado modular 
 Generar certificado de estudios 
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 Generar reporte  de primeros puestos 
 Generar estadísticas de rendimiento académico 
 Y otros 
 
 Interfaz de mantenimiento de usuarios: Interfaz a la que solo 
tiene acceso el administrador del sistema, mediante la cual 
puede agregar, modificar, o eliminar un usuario para el acceso 
al sistema. 
 
 Interfaz de consulta de notas: Mediante esta  interfaz el 
estudiante puede consultar las notas obtenidas en una 
determinada unidad didáctica. En la figura 4.8 se observa la 
interfaz para la consulta de notas. 
 
 Interfaz de impresión de notas: Hecha la consulta respectiva, 
el sistema retornará los datos de código, apellidos y nombres, 
semestre, especialidad y las respectivas notas; con opción a 
que estas puedan ser impresas. En la figura 4.9 se observa la 
consulta ya realizada. 
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FIGURA 4.7 
INTERFAZ PRINCIPAL DE NAVEGACIÓN 
 
Fuente: Captura de interfaz 
 
FIGURA 4.8 
INTERFAZ DE CONSULTA DE NOTAS 
 
Fuente: Captura de interfaz 
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FIGURA 4.9 
INTERFAZ DE IMPRESIÓN DE NOTAS 
 
Fuente: Captura de interfaz 
 
b) Descripción del sistema de control de asistencia del 
personal 
El Sistema de asistencia de personal que se  utiliza en el 
IESTP Huancané se denomina sistema de asistencia 
TEMPUS, ésta aplicación tiene como objetivo de procesar las 
marcaciones, para ello, en el sistema se realiza 
configuraciones de horarios, se ingresa tarjetas de personal, 
se programa vacaciones etc. Todo lo referente al personal sus 
estados y asistencias. 
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El sistema de asistencia TEMPUS del IESTP Huancané 
trabaja con el Administrador de Base de Datos SQL Server 
2000; en seguida la descripción de los interfaces y menús de 
la aplicación TEMPUS: 
 
 Interfaz de Acceso: Interfaz que permite el acceso al 
sistema mediante una clave. 
 
 Interfaz de navegación principal: Es la primera interfaz 
que muestra la aplicación, y en ella se tiene los menús: 
Empresas, mantenimiento, servicios, especial, reportes, 
soporte, ayuda, organizar, y ventanas. En la figura 4.10 
se observa la interfaz del Sistema de Asistencia 
TEMPUS. 
 
 Menú empresas: Menú usado para seleccionar la 
empresa con la que se desea trabajar; en el caso del 
IESTP Huancané le empresa lleva el mismo nombre y es 
único. 
 
 Menú mantenimiento: Mediante éste menú se accede a 
las interfaces de mantenimiento de datos de empresa, 
tablas principales, horarios, personal, organización, 
grupo referencial, feriados, estaciones de PC y Plantilla 
de resoluciones. En la figura 4.11 se observa la interfaz 
de mantenimiento de personal 
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 Menú servicios: Mediante éste menú se accede a las 
interfaces de actualiza marcaciones, marcaciones por 
terminal, listar inconsistencias, procesos de tiempos, 
actividades y papeletas, listado de errores y cambio de 
password. En la figura 4.12 se observa la interfaz de 
actividades de un personal. 
 
 Menú reportes: Mediante el menú reportes se obtiene 
reportes tales como: 
 Reporte de personal 
 Reporte de faltos del día 
 Reporte de tardanzas del día 
 Reporte de cumpleaños del mes 
 Reporte de marcaciones 
 Reporte de tiempos por actividad 
 Reporte de vacaciones 
 Reporte de papeletas 
 Reporte de resúmenes  
 
En la figura 4.13 se observa el reporte listado de 
marcaciones de un personal. 
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FIGURA 4.10 
INTERFAZ PRINCIPAL DEL SISTEMA TEMPUS 
 
Fuente: Captura de interfaz 
 
FIGURA 4.11 
INTERFAZ MANTENIMIENTO DE PERSONAL 
 
Fuente: Captura de interfaz 
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FIGURA 4.12 
INTERFAZ DE ACTIVIDADES  DEL SISTEMA TEMPUS 
 
Fuente: Captura de interfaz 
 
FIGURA 4.13 
REPORTE DE LISTADO DE MARCACIONES 
 
Fuente: Captura de interfaz 
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4.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
La validación, se efectuó en base a 05 directores de las instituciones 
educativas del nivel superior; los resultados son los que a continuación se 
detallan: 
 
A la Interrogación 1.- ¿La presentación de pantalla del sistema de 
información?, es: 
A la interrogante señalada, los directores al 100% manifestaron que 
la presentación de pantalla de los sistemas de información implementados 
en su institución es bueno. 
 
CUADRO ESTADÍSTICO Nº 01 
PRESENTACIÓN DE PANTALLA 
Respuestas 
Nro. de 
Usuarios 
Porcentaje (%) 
Bueno 5 100 
Regular 0 0 
Malo 0 0 
Total 5 100 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº 01 
PRESENTACIÓN DE PANTALLA 
 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
 
A la Interrogación 2.-  Cuál es su opinión respecto a la facilidad de 
uso del sistema de información? 
A esta interrogante los directores afirmaron en un 80% que los Sistemas 
son fáciles de usar y un 20% afirma de regular uso. 
 
CUADRO  ESTADÍSTICO Nº 02 
FACILIDAD DE USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Respuestas 
Nro. de 
Usuarios 
Porcentaje (%) 
Fácil 4 80 
Regular 1 20 
Difícil 0 0 
Total 5 100 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº 02 
FACILIDAD DE USO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
 
A la Interrogación 3.- ¿Cuál es su opinión respecto a los datos que 
se muestra en pantalla? 
A la interrogante señalada, los directores al 100% afirmaron que si es 
interpretable  los datos que se muestran en pantalla. 
 
CUADRO ESTADÍSTICO Nº 03 
INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL SISTEMA 
Respuestas 
Nro. de 
Usuarios 
Porcentaje (%) 
Interpretable 5 100 
Dificultad en interpretar 0 0 
No interpretable 0 0 
Total 5 100 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº 03 
INTERPRETACIÓN DE DATOS DEL SISTEMA 
 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
 
A la Interrogación 4.- En lo referente a consistencia del sistema, 
¿cuál es su opinión? 
A la interrogante señalada, los directores al 100% afirmaron que los 
sistemas que tienen implementados en sus instituciones educativas son 
consistentes y que no presentan deficiencia alguna. 
 
CUADRO ESTADÍSTICO Nº 04 
CONSISTENCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
Respuestas 
Nro. de 
Usuarios 
Porcentaje (%) 
Consistente 5 100 
Presenta deficiencias 0 0 
No es consistente 0 0 
Total 5 100 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº 04 
CONSISTENCIA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
 
A la Interrogación 5.- ¿Cuál es su opinión respecto a la presentación 
de información oportuna y real? 
A la interrogante señalada, los directores al 80% manifestaron que la 
presentación de la información oportuna y real es buena y 20% afirmaron 
que era regular. 
 
CUADRO ESTADÍSTICO Nº 05 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y REAL 
Respuestas 
Nro. de 
Usuarios 
Porcentaje (%) 
Bueno 4 80 
Regular 1 20 
Malo 0 0 
Total 5 100 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº 05 
PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y REAL 
 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
 
A la Interrogación 6.- ¿Cuál es su opinión respecto a la seguridad de 
base de datos? 
A la interrogante señalada, los directores al 100% afirmaron que la 
seguridad de la base de datos es alta. 
 
CUADRO ESTADÍSTICO Nº 06 
SEGURIDAD DE BASE DE DATOS 
Respuestas 
Nro. de 
Usuarios 
Porcentaje (%) 
Alta 5 100 
Mediana 0 0 
Baja 0 0 
Total 5 100 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº 06 
SEGURIDAD DE BASE DE DATOS 
 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
 
A la Interrogación 7.- En lo referente a satisfacción del cliente,  
¿cuánto es el tiempo de espera antes de ser atendidos por la 
administración? 
A la interrogante señalada, los directores en un 20% declararon que el 
cliente espera entre 0-5 min para ser atendidos, 40% declara entre 5-10 
min y 40% entre 10-20 min. 
CUADRO ESTADÍSTICO Nº 07 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE POR TIEMPO DE ESPERA 
Respuestas 
Nro. de 
Usuarios 
Porcentaje (%) 
0 – 5  min 1 20 
5 – 10 min 2 40 
10 – 20 min 2 40 
Total 5 100 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº 07 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE POR TIEMPO DE ESPERA 
 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
 
A la Interrogación 8.-  ¿Qué opinión tiene sobre el  trato personal por 
parte del área administrativa? 
A la interrogante señalada, los directores en un 60% indica que el cliente 
tiene un trato bueno y amable por parte del personal administrativo de la 
institución y un 40% afirma que el trato es regular. 
 
CUADRO ESTADÍSTICO Nº 08 
TRATO PERSONAL POR PARTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 
Respuestas 
Nro. de 
Usuarios 
Porcentaje (%) 
Bueno 3 60 
Regular 2 40 
Malo 0 0 
Total 5 100 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº 08 
TRATO PERSONAL POR PARTE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 
 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
 
A la Interrogación 9.- En cuanto al empleo de recursos, ¿Ud. 
considera que el manejo es? 
A la interrogante señalada, los directores al 100% afirman que el empleo 
de recursos en la institución es eficaz. 
 
CUADRO ESTADÍSTICO Nº 09 
EMPLEO EFICAZ DE RECURSOS 
Respuestas 
Nro. de 
Usuarios 
Porcentaje (%) 
Eficaz 5 100 
Medianamente eficaz 0 0 
Ineficaz 0 0 
Total 5 100 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº 09 
EMPLEO EFICAZ DE RECURSOS 
 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
 
A la Interrogación 10.- ¿Es actualizada la información de datos 
estadísticos? 
A la interrogante señalada, los directores al 100% afirmaron que la 
información de datos estadísticos es constantemente actualizada. 
 
CUADRO ESTADÍSTICO Nº 10 
INFORMACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS 
Respuestas 
Nro. de 
Usuarios 
Porcentaje (%) 
Actualizada 5 100 
Medianamente actualizada 0 0 
No actualizada 0 0 
Total 5 100 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº 10 
INFORMACIÓN DE DATOS ESTADÍSTICOS 
 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
 
A la Interrogación 11.- ¿Es rápida la disposición de información 
académica? 
A la interrogante señalada, los directores al 100% afirman tener una rápida 
información académica proporcionada por los sistemas de información. 
 
CUADRO ESTADÍSTICO Nº 11 
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 
Respuestas 
Nro. de 
Usuarios 
Porcentaje (%) 
Rápida 5 100 
Regular 0 0 
De vez en cuando 0 0 
Total 5 100 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº 11 
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 
 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
 
A la Interrogación 12.- ¿Es rápida la disposición de información 
administrativa? 
A la interrogante señalada, los directores en un 80% afirman tener una 
rápida información administrativa proporcionada por los sistemas de 
información y  un 20% afirma tener una disposición de información en 
forma regular. 
CUADRO ESTADÍSTICO Nº 12 
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
Respuestas 
Nro. de 
Usuarios 
Porcentaje (%) 
Rápida 4 80 
Regular 1 20 
De vez en cuando 0 0 
Total 5 100 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
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GRÁFICO ESTADÍSTICO Nº 12 
DISPOSICIÓN DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA 
 
FUENTE: Tabulación de las encuestas. 
 
4.4.  PRUEBA DE HIPÓTESIS 
La prueba de hipótesis consta de dos alternativas: 
 
H0 : El sistema de información repercute significativamente en la 
administración de las instituciones educativas superiores públicas 
no universitarias de la región Puno. 
Ha : El sistema de información no repercute significativamente en la 
administración de las instituciones educativas superiores públicas 
no universitarias de la región Puno. 
 
Dado que 70% representa un valor significativo, y teniendo en 
consideración los instrumentos aplicados a los directores, se obtuvo que 
4 directores de los 5 aceptan que el sistema de información repercute 
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significativamente en la administración de las instituciones educativas 
superiores públicas no universitarias de la región Puno; cabe mencionar 
que los 4 usuarios representan el 80% de la muestra. 
 
Además, operando la hipótesis se tiene: 
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e) Decisión. 
Como zk = 0.49  R.C., por lo tanto aceptamos  la hipótesis nula 
(H0   : El sistema de información repercute significativamente en la 
administración de las instituciones educativas superiores públicas 
no universitarias de la región Puno). 
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CONCLUSIONES 
 
Primera.- El buen uso de los Sistemas de Información implementados en los 
institutos de educación  superior público no universitaria de la 
región Puno, apoya positivamente al director general en la 
administración de la institución. 
 
Segunda.- Los directores de los institutos de educación  superior público no 
universitaria de la región Puno, interpretan con gran facilidad los 
datos que se presentan en los sistemas  de información, cuyo 
diseño de interfaz sea agradable e intuitivo. 
 
Tercera.- La eficiencia del sistema de información se ve reflejada en 
indicadores tales como: consistencia, transportabilidad, seguridad 
de base de datos, presentación de información oportuna y real; y 
todo ello influye positivamente en la administración de las 
instituciones educativas superiores no universitarias de la región 
Puno. 
 
Cuarta.- La implementación de sistemas de información repercute 
eficientemente en el control administrativo y académico de la 
Institución; y a su vez influye en la satisfacción del usuario. 
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RECOMENDACIONES 
 
Primera.- La presente investigación puede servir como  base para posteriores 
estudios relacionados a sistema de información y el efecto que 
posee en la toma de decisiones de una organización producto del 
análisis de datos. 
 
Segunda.- En cuanto a la muestra se recomienda que para estudios  
posteriores se considere que ésta sea la mayor posible para poder 
definir con mayor precisión los resultados. Así mismo se 
recomienda enfocar el estudio en un solo sistema de información. 
 
Tercera.- A las instituciones educativas superiores no universitarias de la 
región Puno se recomienda implementar más sistemas de 
información,  ya que el uso de éstas agiliza los procesos internos y 
su vez apoya en la toma de decisiones. 
 
Cuarta.- A los directores de las instituciones educativas superiores no 
universitarias proponer la contratación de un personal 
administrativo con conocimientos en sistemas de información y 
gestión de base de datos, ya que los sistemas de información son 
la espina dorsal de la institución.  
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
 
DISPONIBILIDAD DE  SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR:……………………………………………………….. 
 
NOMBRE DEL DIRECTOR: ………………………………………………………………………… 
 
II. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DISPONE 
LENGUAJE DE 
PROGRAMACIÓN EN 
EL QUE SE 
ELABORÓ 
GESTOR DE 
BASE DE 
DATOS  QUE 
UTILIZA 
SI NO 
Sistema de gestión académica 
 
 
    
Sistema de consulta de notas online 
 
 
    
Sistema de control de asistencia del 
personal 
 
    
Sistema de administración de recursos 
económicos 
 
    
Sistema de inventario institucional 
 
 
    
Sistema de programación y avance 
curricular 
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ENCUESTA 
Estimado(a) Sr(a). Director(a): 
Con el debido respeto,  le solicitamos se sirva responder con sinceridad la siguiente encuesta, 
que tiene por objetivo comprender la repercusión del Sistema de Información  en la 
administración de las instituciones educativas superiores públicas no universitarias de la región 
Puno, 2015. 
 
Lea Ud. Con atención y conteste a las preguntas marcando con una “X”, o completando con 
palabras en las líneas marcadas. 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: ……….……………………………………………….. 
 
SEXO:  MASCULINO (    )       FEMENINO (    )  EDAD:…………………… 
 
II. CUESTIONARIO: 
1. ¿La presentación de pantalla del Sistema de 
Información es? 
A Bueno  
B Regular  
C Malo  
2. ¿Cuál es su opinión respecto a la facilidad 
de uso del sistema de información? 
A Fácil de usar  
B Regular  
C Difícil de usar  
3. ¿Cuál es su opinión respecto a los datos que 
se muestra en pantalla? 
A Interpretable  
B Dificultad de interpretar  
C No interpretable  
4. En lo referente a consistencia del sistema, 
¿cuál es su opinión? 
A Es consistente  
B Presenta deficiencias  
C No es consistente  
5. ¿Cuál es su opinión respecto a la 
presentación de información oportuna y 
real? 
A Bueno  
B Regular  
C Malo  
6. ¿Cuál es su opinión respecto a la Seguridad 
de Base de Datos? 
A Alta  
B Mediana  
C Baja  
7. En lo referente a satisfacción del cliente,  
¿cuánto es el tiempo de espera antes de ser 
atendidos por la administración? 
A De 0 a 5 min.  
B De 5 a 10  min.  
C De 10 a 20  min.  
8. ¿Qué opinión tiene sobre el  trato personal 
por parte del Area Administrativo? 
A Bueno  
B Regular  
C Malo  
9. En cuanto al empleo de recursos, ¿Ud. 
considera que el manejo es? 
A Eficaz  
B Medianamente Eficaz  
C Ineficaz  
10. ¿Es actualizada la información de datos 
estadísticos? 
A Actualizada  
B Medianamente actualizada  
C No actualizada  
11. ¿Es rápida la disposición de información 
académica? 
A Rápida  
B Regular  
C De vez en cuando  
12. ¿Es rápida la disposición de información 
administrativa? 
A Rápida  
B Regular  
C De vez en cuando  
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VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
Para la validación y confiabilidad del instrumento de recolección de datos se ha 
utilizado el estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbanch, para lo cual se ha 
seguido los siguientes procedimientos: 
 
Proceso 1. En el aplicativo SPSS, tal como se muestra en la siguiente figura se 
ha elaborado la estructura para el ingreso de datos. 
 
Figura 1 
  
Fuente: Elaboración del autor 
 
Proceso 2. En vista de datos del aplicativo SPSS se ingresado  los datos por 
ítems según los instrumentos obtenidos de la muestra. 
 
Asimismo, se ha obtenido el valor total de los ítems, valor que es necesario 
para el cálculo del estadístico de confiabilidad Alfa de Cronbanch, tal como se 
muestra en las siguientes figuras. 
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Figura 2 
 
Fuente: Elaboración del autor 
Figura 3 
 
Fuente: Elaboración del autor 
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Proceso 3. Para calcular el valor de Alfa de Cronbanch se ha seleccionado en 
el aplicativo SPSS la opción Analizar / Escala / Análisis de Fiabilidad a cual ha 
mostrado  la ventana de diálogo de Análisis de fiabilidad, y en ella se ha 
seleccionado el modelo  Alfa, tal como se muestra en las siguientes figuras. 
 
Figura 4 
 
Fuente: Elaboración del autor 
Figura 5 
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Fuente: Elaboración del autor 
Proceso 4. Identificación del valor Alfa de Cronbanch en la tabla de valoración.  
 
TABLA DE VALORACIÓN 
0.90  a  1  muy bueno 
0.80  a  0.90  bueno 
0.70  a  0.80  aceptable 
0.60  a  0.70  débil 
0.50  a  0.60  pobre 
Menos  a  0.50  no aceptable 
 
Observando en la tabla de valoración y el reporte estadístico de fiabilidad 
de Alfa de Cronbanch obtenido en el aplicativo SPSS es de 0.762 y se 
encuentra dentro de los límites de 0.70 a 0.80, lo que indica que el instrumento 
es aceptable. 
